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Pitanje prometa kazeinom, jednim öd artikala, što g a proizvode naše mljekare, 
zasad je prilično nejasno. 
Potrebe naše industrije, uključujući ovamo i najvećeg potrošača kazeina — 
drvnu industriju, ve l ike su i v e ć e nego što ih naša proizvodnja može podmiriti. Već i 
dio. svojih potreba industrija je dosada, a i sad još podmiruje iz uvoza. Razlog je taj, 
Što je kval i tet domaćeg kazeina bio slab i nije zadovoljio, zahtjeve industrije. Radi 
i o g a su naročito veća poduzeća počela uvoziti danski, francuski, holandški i argen­
tinski- kazein — k o j i m a j e c i jena za neko 10% veća od domaćeg (fco. kupac). 
Ove godine niz naš ih mljekara obratio je više pažnje proizvodnji kazeina, a t o 
se naravno očituje i u njegovoj kvaliteti . U pojedinim s lučajevima kemijski sastav 
udovoljio j e uvjet ima, koje mora imati kazein kvalitete I. 
Takav naš kazein preuzimao je niz industrijskih poduzeća u našoj i ostalim 
Narodnim Republ ikama, a cijena s e kretala od 260 do 320 Din Za kg. 
Unazad 2 mjeseca potražnja za domaćim kazeinom gotovo, je posve prestala, 
tako da u naš im mljekarama čeka količina od cea 40 tona (bez Belja) i da prodaja 
ide sporo, a proizvodnja da j e gotovo, posve pres ta la 
P r e m a podacima, k o j i m a raspolažemo, možemo zaključiti, d a s e industrija već 
opskrbila već im kol ič inama uvezenoga kazeina, pa se radi toga i nešto suv i še pri­
govara kval i tet i našega kazeina. Ovome govori u prilog i to,"da pojedine tvornice 
nude stanovite kol ič ine uvezenoga kazeina drugim tvornicama. Da svi prigpvpri, koji 
se t iču kvalitete, n isu opravdani, dokazuje i to-, što pojedine tvornice rade domaćim 
kazeinom i prilično s u zadovol jne njegovom kvalitetom. 
Takova situacija u jednu ruku odvraća mljekare, da n e proizvode ovaj artikl, 
a u drugu ruku naša industrijska poduzeća kupuju u inozemstvu artikl, kpji mogu 
nabaviti , iako n e potpuno, na domaćem tržištu i uštedjeti devize, koje su n a m i kako 
potrebne. , , -
Vjerujemo, da b i se s malo v i še suradnje i tom pitanju naš lo povoljno rješenje, 
a zasada ako ništa drugo, "treba čekati, dok se sađahje zal ihe industrije he smanje.' 
" G. 
KOTARSKE P O L J O P R I V R E D N E IZLOŽBE 
U KRIŽEVCIMA I ĐURĐEVCU 
Prvi put nakon Oslobođenja održane supo l jopr ivredne izložbe u Križevcima i 
Đurđevcu. Cilj izložaba b io 'je, da se proizvođačima dade pobuda za bolje metode 
uzgojnog rada i tako poveća poljoprivredna proizvodnja. . 
Kotarska poljoprivredna izložba u Križevcima održana je '5 . X. o-. g. Organiza-
t o m u i stručnu stranu d a o je Poljoprivredni tehnikum u Križevcima. Na izložbi bili 
su .izloženi ratarski i povrtlarski proizvodi, pa strojevi. Selekcijska stanica ü Kr i ­
ževcima izložila je razne uzgojene i umnožene ' s o r t e p o l j o p f i ^ e d n i h kultura. Veter i ­
narski zavod u Križevc ima prikazao j e mjere, koje treba poduzeti za suzbijanje z a ­
raznih bolesti, a* zat im " yaznost umjetnog bsjemenjivanja. Najveću pažnju pobudila 
je izložba s toke (goveda, konja, sv inja i ovaca). Na izložbu je •predvođena" stoka, 'koja 
je prethodno izabrana n a smotrama. Posebna komisija je za t o obišla s edam s e l a 
na kojima je predvedeno preko 1000 .grla. N a t im smotrama najbolj im rasplodnim 
grlima podijeljene s u nagrade u posijama i doznakama za kupnju posija. 
N a izložbi predvedeno. je ukupno 47 rasplodnih goveda (39 krava i 8 junica) 
s imentalske pasmine. Od t o g a je nagrađeno: 
1 grlo I. nagradom od Din 20.000.— 
1 grip II. nagradom od Din 15.000.— 
,6 grla III. nagradom od Din 10.000.— 
11 gr lä IV. nagradom od Din 5.000.— -
15 .grla nagradom od Din 1.000.— 
Najbol ja j e krava bi la Jagoda, mat. br. 3251, prvotelka, v lasniš tvo Vuković J a ­
kova iz Rovišća s a n e k o 2.500 l itara mlijeka, a 600 kg ž ive vage, ža l im krava Beba, 
mat. br. 2784, v lasniš tvo Ognjanović Mike iz Bukovja sa neko; 3.000 l itara ml i jeka 
na godinu, a 700 k g ž ive vage . Os im toga nagrađeni su konji sa 20.000 Din i jedna 
jorkširska krmača sa 1000 Din. Izlagačima, koji nisu dobili nagrade, dodijeljene su 
bile diplome i vraćen im je dio troškova u, vezi s iz ložbom (500 do 1000 Din). 
12. X. O'. g. održana je kotarska izložba goveda u Đurđevcu. Za tu izložbu dao je 
Privredni savjet NRH pripomoć od 200.000 Din. Izložbu su organizirali kotarski 
agronom i veterinar. Komisija je kod ocjenj ivanja udružnih rasplodnih grla uzela 
kao bazu rezultate izmjereni ocjene izvršene u augustu o. g., jer zbog većeg broja 
predvedenih grla i vremenske nepogode nije bi lo m o g u ć e izvršiti prije izložbe ocjenu 
svih predvedenih grla. 
Na izložbu bilo je pripušteno -. 72 udružne i .27 neudružnih krava; 28 udružnih 
i 8 neudružnih junica, t. j . ukupno 135 grla. 
Od toga nagrađeno je: 
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l a nagradu dobila, je udružna krava Ruža, mat. br. 269, v lasniš tvo Molnar 
Stjepana iz VifbVskih Konaka. Krava je u 9 godina dala 7 teleta, a prosječna muznost 
kroz 4 godine iznosila je 2.307 litara. 
Osim toga na izložbu predvedeno je za prodaju 230 krava, 80 junica i 16 b i ­
kova. Od toga prodanoi je svega 55 grla (10 krava, 30 junica i 15 bikova). Kupci su 
bili državna poljoprivredna dobra Orlovnjak i Kozjak (Belje), zatim pojedine SRZ. 
Bilo je kupaca i iz Narodne. Republike Srbije, B o s n e i Vojvodine. Stoke je bilo 
malo prodano zbog previsokih cijena. • , " 
D a bi se na području' kotara Đurđevac povećala proizvodnja mlijeka, to je k o ­
misija sastavljena 1 od predstavnika Zavoda za stočarstvo ui N o v i m Dvor ima i Saveza 
stočarskih udruga predložila: 
1. izlučiti iz rasploda sve one bikove, koji n e potjćču iz mliječnih uzgoja i o d 
dobrih majki muzara; , 
2. nabavljat i bikove za rasplod samo iz ml i ječnih uzgoja i od dobrih krava 
muzara, i to izvana (iz drugih područja države i iz inozemstva) , jer se većina ras-, 
plodnih b ikova već niz-godina nabavljala u području kotara; 
3. nabavljat i rasplodne bikove isključivo preko- stručnih komisija; 
4. nastojati , da se u. što kraćem vremenu poveća muznost bar toliko-, koliko, je 
iznosila prije prošlog rata (prosjek 2.500 k g na godinu), kako bi se dobilo govedo, 
kombiniranih proizvodnih sposobnosti (za rad, t o v i mlijeko). K. 
• • - ' I S P R A V A K -
U članku ing. Glavine Branka »MLJEKARSKA P O L I T I K A U SAD« pomutnjom 
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